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図 書 館 だ よ り
2013 年 1 月～9 月 図書館日誌（中央図書館）
1.29 電子媒体検討委員会（第 2 回）
2.1 図書館学習支援連携委員会（第 12 回）
2.5 図書館協議員会（第 4 回）
3.25 卒業式につき図書館を開放（3/26 まで）
4.1 入学式につき図書館を開放（4/2 まで）
4.13 Library Week を開催(4/19 まで）







9.25 図書館学習支援連携委員会（第 13 回）
9.30 Library week を開催(10/5 まで）
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10 月 18 日（金）～11 月 20 日（水）
術情報センター2 階展示室
18:00
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